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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang hubungan antara sosial 
ekonimi dengan tingkat kemandirian KB khususnya didaerah perkotaan.  
Penelitian ini merupakan studi cross sectional dengan menggunakan survey sebagai metodenya, 
dan sampel dalam penelitian ini adalah peserta/akseptor KB. Pengambilan data dilakukan 
melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner.  
Variabel bebas yang diajukan adalah pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jumlah anak, dan 
jumlah kesertaan dalam kegiatan sosial. Variabel terikatnya adalah kemandirian ber KB yakni 
penanggung dana, sedang variabel kontrol adalah pengetahuan dan sikap terhadap KB mandiri.  
Kesimpulannya adalah bahwa kemandirian KB trnyata lebih ditentukan oleh sikap yang positif 
dan pengetahuan responden. Pendapatan keluarga berhubunan dengan kemandirian, karena 
semakin tinggi pendapatan keluarga cenderung memilin tempat pelayanan KB swasta.  
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